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Bouwknopen komen tot leven in 
3D-animaties
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Bron:  den Eyck
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Bron:  Uitgeverij Van HalewyckBron:  Standaard boekhandel
Bron:  Njam
Bron:  VTM koken
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In de keuken…
Bron:  VTM koken
Hoe ?
































































































































































 Tussengevoegd isolerende deel

























+ ‘Aangepaste’ basisregel bij venster-
of deuraansluitingen
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 2: Tussengevoegd isolerend deel
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Webapplicatie met 3D animaties
31
3D-animaties
 3D-tekeningen  3D-animaties
1e.   3D-tekeningen SketchUp (voorlopig YouTube-kanaal)
2e.   ‘Geüpgradede’  animaties door studenten & 
docenten PXL (nieuw YouTube-kanaal: Bouwknopen Uitvoeren)
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Webapplicatie
 Vrij toegankelijk voor iedereen!
 Ook te raadplegen op smartphone & tablet
 Online vanaf 15 oktober 2015























































 Periodiek overleg met DUBiT




Bouwknopen komen tot leven in 
3D-animaties!
15 oktober vanaf 19u.
Stadspaviljoen Hopmarkt Aalst
Inschrijving is gratis!
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Contactgegevens
info@bouwknopenuitvoeren.be
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Campus Dirk Martens
Onderzoekskern DUBiT
Kwalestraat 154
9320 Aalst
053-72 71 70
DUBiT@odisee.be
info.aalst@odisee.be
